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 1 社会教育法施行前の「初期公民館」の取り組みおよび特徴について 
 2 セクショナリズムに関する諸問題 
 3 担い手という側面から見た学生ボランティアによるセツルメントと社会
教育との関連について 
 4 青年学級の取り組みについて 
 5 戦後の婦人教育について 
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 6 公民館制度の確立 




 1 行政改革が及ぼした公民館・社会教育行政への影響 
 2 公民館における規制緩和の影響と制度設計上の問題点 
 3 「協働」理念の誕生 ～「協働」とは何か～ 
 4 公民館に求められる役割の変化 
 5 公民館運営形態の多様化について 




















































そして、本論文の以降の構成が示されて、第 2 章以降、本格的な論述が開始される。 
 
第 2 章「公民館の草創期から確立期における社会教育行政の取り組みとその時代背景につ





































































































































































































した。                                  以上 
